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RESUMEN 
 
 
En el contexto actual, tanto a nivel internacional como local las personas están cada 
vez más preocupadas por su alimentación, exigiendo que sea nutritiva y 
fundamentalmente saludable para el cuidado de su salud.  
 
En este sentido los productos orgánicos y ecológicos tienen una gran demanda en 
todos sus tipos que existen. La azúcar ecológica está alineada a esta mega tendencia 
y no es ajena a esta exigencia de la sociedad moderna, como se puede demostrar en 
el estudio de mercado que se llevó a cabo recientemente en una investigación 
relacionada en la cual se demuestra fehacientemente que las personas están 
decididas a consumir este producto en su vida cotidiana en cuanto salga al mercado 
el producto. 
 
Los indicadores de rentabilidad hallados fueron los siguientes: un VAN de 
S/.275,025, una TIR de 156.79% y un punto de equilibrio de equivalente al 40% de 
la venta estimada ascendente a S/. 42,950.00 mensual (13,015 bolsas de 1 kg. de 
azúcar ecológica ecologi´k) 
 
Palabras clave: Azúcar ecológica, plan de negocios, plan  de operaciones, plan 
de finanzas, idea de negocio, viabilidad, rentabilidad, mapeo de procesos. 
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ABSTRACT 
 
 
In the current context, both at international and local people they are increasingly worried 
about their power, demanding that is fundamentally healthy and nutritious for health care. 
 
In this sense, organic and organic products are in great demand in all its kinds in the 
world. Organic sugar is in line with this mega trend and is no stranger to this demand of 
modern society, as can be demonstrated in the market study conducted recently in an 
investigation in which demonstrated conclusively that people are decided to consume this 
product in your daily life as the product hits the market. 
 
The profitability indicators found were: a NPV of S/.275,025 an IRR of 156.79% and a 
balance equivalent to 40% of the estimated sale up to S / 42,950.00   (13,015 bags of 1 kg 
of organic sugar ecologi'k) monthly 
 
Keywords: Organic Sugar, business plan, business plan, financial plan, business idea, 
feasibility, profitability, process mapping. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Hoy en día la cultura de las personas está cambiando  hacia el consumo de 
productos orgánicos e integrales, pues existe una actitud distinta en cuanto al 
consumo los mismos debiendo ser más naturales.  
 
Por ello ANDIFRIT’S, como empresa nueva buscará desarrollar sus actividades 
con un enfoque ecológico y orgánico, evitará fertilizantes, químicos, aerosoles e 
insecticidas dañinos, lo cual garantizará la calidad de la azúcar ecológica que se 
ofrecerá al mercado consumidor. 
  
 El presente trabajo de investigación se ha dividido en cuatro capítulos: 
Capítulo I, Desarrollo del planteamiento del problema de la  investigación, en 
donde se precisó el problema, variables, objetivos, justificación y limitaciones. 
Capítulo II, Marco teórico referencial abordando: bases teóricas, bases 
conceptuales definición de términos básicos, hipótesis, variables  y 
operacionalización de las variables. 
Capítulo III: Marco metodológico, abordando: tipo de investigación, métodos, 
técnicas, población y muestra, instrumentos y técnicas de recopilación y de 
análisis de datos.  
Capítulo IV, Desarrollo del plan de operaciones y el plan de finanzas. 
 
Además se aborda una discusión de resultados desde un punto de vista general y 
específico relacionado con la hipótesis de la investigación. 
 
Y finalmente, se presenta las conclusiones y recomendaciones. 
 
 
 
 
 
